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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЫ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Беларусь занимает четвертое место среди основных торговых партнеров Украины (после России, 
Германии и Китая). Украина, в свою очередь, удерживает третье место по объемам товарооборота и 
экспорта среди торговых партнеров Республики Беларусь. 
Взаимный товарооборот в прошлом году вырос на 40% и достиг рекордного уровня, преодолев 
рубеж 6 млрд долл. США. Тенденции этого года показывают, что партнерские отношения не 
остановились на достигнутом. 
Торгово-экономическое взаимодействие между Республикой Беларусь и Украиной неуклонно 
переходит от стадии простого товарообмена до уровня кооперационного сотрудничества. В обеих 
странах увеличивается число предприятий, обеспечивающих поставки продукции  
в рамках межправительственного соглашения о производственной и научно-технической 
кооперации. Накоплен значительный положительный опыт в создании совместных сборочных 
производств в машиностроении. Созданные в Беларуси и Украине совместные сборочные 
производства имеют огромный потенциал для наращивания объемов взаимных поставок продукции и 
комплектующих материалов. 
В настоящее время в Украине функционирует развитая товаропроводящая сеть предприятий 
Республики Беларусь, осуществляющих дилерские и дистрибьюторские функции, их число 
постоянно увеличивается. Созданы и работают торговые дома РУП «МТЗ», ОАО «МАЗ», РУП 
«Белшина», дочерние и совместные предприятия РУП «БелАЗ», ОАО «Гомельстекло»,  
СП «Санта-Бремор», ОАО «Моготекс», ЗАО «Милавица», СООО «Конте Спа», ОАО «Бабушкина 
крынка», ОАО «Беллакт» и многие другие белорусские производители. 
Основу белорусского экспорта в Украину составляют сложнотехническая машиностроительная 
продукция и комплектующие, нефтепродукты, металлопродукция, минеральные и калийные 
удобрения, чулочно-носочные изделия, сельскохозяйственная техника, волокна синтетические и др. 
Основной объем импорта, закупаемого в Украине в 2013 г., приходился на промежуточные и 
также, инвестиционные товары, которые составляют более 90% всего импорта. Беларусь является 
крупным импортером продукции агропромышленного комплекса Украины. Наша страна 
традиционно закупает в Украине значительные объемы зерновых, кукурузы, масла подсолнечного, 
жмыхов. На украинском рынке широко представлена белорусская продукция: нефтепродукты, 
калийные удобрения, грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника и многое другое. 
Однако в последнее время на Украине сложился неблагоприятный политический климат,  
а также, соответственно, экономический и инвестиционный. Несмотря на достаточно продуктивные 
показатели двустороннего сотрудничества Беларуси и Украины в прошлом году, остается актуальной 
проблема выбора дальнейшей стратегии сотрудничества. 
 
